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MEMÒRIA DEL CURS 1992-1993: 
Memòria llegida a l'assemblea General Ordinària del CECBLL 
ei 18 de novembre de 1993. 
1. PARTICIPACIÓ EN ACTES 
I ACTIVITATS 
Malgrat la greu crisi que afecta el nostre país en 
totes les vessants i de la qual tampoc no s'escapa, 
com és evident, l'aspecte cultural, la nostra enti-
tat ha seguit treballant en la seva línia habitual. 
Hem continuat participant en actes públics de 
característiques ben diferents. Per exemple, ens 
hem pronunciat i participat en actes relacionats 
amb l'ampliació del Port de Barcelona. Però allà 
on més s'ha fet sentir la nostra presència ha estat 
en els actes de caire cultural, sobretot en presen-
tacions de llibres i conferències. Aquestes últimes 
han estat un bon vehicle de comunicació amb la 
nostra comarca i alhora han servit per consolidar-
nos allà on ja ens coneixien i per donar-nos a 
conèixer on la nostra presència no era gaire 
important. 
L'activitat va continuar amb la presentació el dia 
I I de desembre del llibre El Baix Lobregat el 
1789. 
Aquesta obra, que ha tingut un èxit significatiu, 
ha servit per realitzar un seguit de conferències 
acompanyades de la presentació del llibre per tota 
la comarca - El Prat, St. Vicenç, Collbató, Pallejà, 
Castelldefels, Molins de Rei, L'Hospitalet, 
Esparreguera i Martorell-; n'hi ha d'altres de pre-
vistes fins a final d'aquest any 1993. 
Un altre fet força esperat va ser la presentació del 
Mapa Comarcal del Baix Llobregat, en l'elabora-
ció del qual el nostre Centre ha jugat un paper 
destacat. També s'ha de remarcar la presentació 
del llibre de Gràcia Dorel sobre la Colònia Sedó. 
Un estudi, d'altra banda, en què el Centre va 
col.laborar a fer possible que s'edités. En el capí-
tol de les publicacions s'ha de fer constar el canvi 
que es produirà en el butlletí. Aquest vincle 
d'unió entre el Centre i el seus associats deixarà 
d'aparèixer tal i com sortia fins ara. L'elevat cost, i 
el nombre d'articles de recerca que es fan, n'han 
motivat una reconversió. El Centre ha cregut 
convenient publicar un "llibre" anual que, sota el 
títol de "Materials del Baix Llobregat", presentarà 
els treballs d'investigació que es fan sobre la nos-
tra comarca. El butlletí, doncs, desapareix i en el 
seu lloc apareixerà un full informatiu. Aquest full 
inclourà informació (de tipus variat) que pensem 
que pot interessar els nostres associats. A més a 
més, tenim la intenció que el full informatiu 
sigui almenys bimensual (sempre que sigui possi-
ble) i mensual, si les circumstàncies són molt 
favorables. 
2. LÍNIES D E TREBALL 
Dins d'aquest apartat hem de destacar el treball 
de l'Atlas comarcal, projecte que ha significat un 
gran esforç per al Centre. La tasca que està repre-
sentant l'elaboració d'aquest treball, unit a la 
manca de recursos, són els dos motius principals 
pels quals no hem pogut iniciar altres projectes o 
acabar els que ja havíem començat. Aquest és el 
cas de El Pas de la Societat amaria a la industrial, 
treball de caire col.lectiu dirigit per Àngel Calvo. 
Aquest projecte mirarem de deixar-lo enllestit a 
finals d'any. 
Malgrat tot, ha estat un bon curs pel que fa a le 
publicacions. Vam acabar l'any amb la publicació 
del llibre El Baix Llobregat el 1789. El mes de 
maig d'enguany es va presentar el recull de les / 
Jornades de Recerca històrica i social al Baix 
Llobregat, resultat de les jornades que es van cele-
brar a Sant Feliu el 1990. També acabem de 
veure publicat el darrer treball del Dr. Codina, 
Bàndols i Bandohrs al Baix Llobregat 1580-1630. 
Aquests dos llibres formen part de la col·lecció 
"Llorenç Sans d'Estudis del Baix Llobregat". 
Noticiari 
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Aquestes publicacions són un clar exemple de la 
Noticiari tasca de la nostra entitat en el camp de la recerca, 
un fet, d'altra banda, que sempre ens ha caracterit-
zat. 
Les jornades d'estudi han estat presents una vegada 
més en les activitats del Centre. En aquesta ocasió 
hi ha hagut les "I Jornades de Didàctica de les 
Ciències Socials i Naturals del Baix Llobregat" cele-
brades els dies 28, 29 i 30 de setembre a Sant Feliu 
de Llobregat. Unes Jornades que van comptar amb 
el suport i la col.laboració del Consell Comarcal 
del Baix Llobreagt i de la Delegació Territorial 
d'Ensenyament de la nostra comarca, i en l'aspecte 
econòmic, de la Diputació, i que van ser un èxit 
tant en l'aspecte tècnic com participatiu. Les 
ponències i treballs d'aquestes Jornades estan en 
fase d'edició i esperem poder-les presentar durant 
els primers mesos de l'any 1994. 
3. F INANÇAMENT I RECURSOS 
Aquest és, sense cap mena de dubte, el punt més 
problemàtic de tots, perquè, en definitiva, és el que 
condiciona totes les accions del Centre i al qual ha 
hagut de dedicar molt temps, imaginació i esforç la 
Junta per tal de poder continuar l'activitat normal. 
Però encara avui és un tema pendent de resoldre de 
manera satisfactòria. Malgrat comptar amb el 
suport d'institucions públiques i de l'ajut dels nos-
tres associats, els recursos del Centre no garanteixen 
un funcionament sòlid i continuat. 
Les quotes dels socis, el suport dels Ajuntaments, 
(amb la col.laboració prevista enguany de 25 dels 
29 municipis de la comarca en forma de convenis i 
subvencions), i els ajuts de la Generalitat, també en 
forma de subvencions, i els de la Diputació 
(aquests darrers per a activitats puntuals), no 
asseguren el funcionament continuat i estable del 
Centre. 
Per aquest motiu s'ha intentat buscar fonts de 
finançament entre les empreses privades, però les 
gestions fetes en aquest sentit no han donat els 
resultats esperats, atesa l'actual situació de crisi 
econòmica per la qual està passant el país. 
4. F U N C I O N A M E N T INTERN 
En aquest apartat s'ha de recordar, en primer lloc, 
el canvi produït en la gerència. A començaments de 
gener Maribel Ollé - a qui cal regraciar la tasca rea-
litzada durant aquests anys- va ser substituïda per 
Enric Ferreras. Malauradament, la situació econò-
mica de l'entitat no ha permès que el nou gerent 
pogués tenir dedicació exclusiva, que era la situació 
que havíem tingut durant l'etapa de Maribel Ollé i 
que, òbviament, és el que convé al Centre. Hem 
d'esperar, però, que aquesta qüestió es pugui arran-
jar en un futur no gaire llunyà. S'ha d'esmentar, 
també, que disposem dels serveis, a temps parcial, 
de Flor Quesada, en qualitat d'auxiliar administra-
tiva, gràcies a una subvenció del Departament de 
Treball de la Generalitat. El seu contracte és d'un 
any i finalitza a mitjan gener de 1994. 
Un fet remarcable d'enguany ha estat el canvi de la 
seu social del Centre. El mes de maig vam traslla-
dar-nos al complex cultural de la Torre dd Roser, 
on s'ha ubicat l'Arxiu Comarcal. Gràcies a 
l'Ajuntament de Sant Feliu i al Servei d'Andus de la 
Generalitat, que ens hi han acollit, podejn conti-
nuar disposant d'una seu digna i d'una infrastruc-
tura adequada per al desenvolupament de les nos-
tres activitats. I és de justícia remarcar tamlsé que la 
instal.lació i el funcionament quotidià en aquesta 
nova seu s'ha facilitat en gran mesura per la bona 
disposició i l'ajut que, en tot moment, hem trobat i 
trobem en la nostra companya M. Luz Retuerta, 
directora de l'Arxiu Comarcal. 
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